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                              
 
 “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Q.S. Al-Maidah: 2) 
 
 
                                    
                  
  
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan 
jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di 
antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha 
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Es (dengan titik diatas) 
Je 
Ha (dengan titik dibawah) 
Ka dan Ha 
De 




Es dan Ye 
Es (dengan titik dibawah) 
De (dengan titik dibawah) 
Te (dengan titik dibawah) 
 Zet (dengan titik dibawah) 


































 a. Tanda Tunggal 
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
  َ  Fathah A A 
  َ  Kasrah I I 
  َ  Dhammah U U 
 
b. Vokal Rangkap 
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
ي  َ  Fathah dan Ya Ai a-i 
و  َ  Fathah dan Wau Au a-u 
 
c. Vokal Panjang 
Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
ا  َ  Fathah dan Alif ā A dengan garis diatas 
ى  َ  Kasrah dan Ya ī I dengan garis diatas 












Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya populasi manusia, 
internet tidak hanya digunakan sebagai media komunikasi dan pertukaran informasi 
semata, namun juga sebagai sumber untuk mendapatkan penghasilan. Kemajuan 
teknologi informasi rupanya telah memberikan ruang kreatifitas baru bagi 
perkembangan bisnis dalam rangka menghasilkan keuntungan. Beragam model bisnis 
online mulai dikembangkan mulai dari bisnis yang memerlukan modal (uang) besar 
hingga bisnis tanpa modal. Salah satu model bisnis tanpa modal adalah bisnis 
periklanan AdsenseCamp. 
AdenseCamp adalah website yang memberikan kesempatan bagi pemilik 
website (publisher) untuk memperoleh penghasilan tambahan dengan menyediakan 
ruang pada websitenya sebagai tempat pemasangan iklan bagi advertiser (pemilik 
iklan). AdsenseCamp juga memberikan kesempatan kepada para Advertiser yang 
berkeinginan mempromosikan iklannya yang akan disebarkan kepada web owners 
yang telah terdaftar di AdsenseCamp.  
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pandangan hukum Islam 
terhadap sistem bisnis AdsenseCamp dan bertujuan untuk: a.mengetahui kedudukan 
dan status akad dalam sistem bisnis AdsenseCamp dalam pandangan hukum Islam. 
b.mengetahui kepastian hukum tentang aplikasi, cara kerja, pembayaran AdsenseCamp 
yang saat ini banyak diikuti oleh masyarakat muslim. 
Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research) 
dengan menggunakan pendekatan normatif. Penulis berusaha menganalisa sistem 
bisnis periklanan AdsenseCamp dengan metode analisis deskriptif yaitu pemaparan 
yang diawali dengan menggambarkan konsep sistem bisnis AdsenseCamp meliputi 
cara-caranya, mekanisme kerja dan pembayarannya, kemudian dianalisis berdasarkan 
hukum Islam. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa status akad kerjasama antara 
AdsenseCamp dan publisher adalah sah dan termasuk akad yang masyrū‛ sebab telah 
memenuhi rukun dan syaratnya. Disamping itu, dalam aplikasi, cara kerja maupun 
pembayaran AdsenseCamp tidak terdapat ketentuan yang merugikan pihak-pihak yang 
bertransaksi, melainkan justru melindungi hak-hak mereka sehingga bisnis periklanan 
AdsenseCamp secara umum diperbolehkan dalam Islam. 












Puji syukur kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulis mampu menyelesaikan 
skripsi ini dengan segala ikhtiar teriring doa. Hanya karena kemudahan dari-Nya lah 
penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dalam jangka waktu yang relatif singkat. Shalawat 
serta salam senantiasa tercurah kepada nabi Muhammad S.A.W, sang pembawa risalah dan 
rahmat bagi semesta alam. 
Penelitian yang berjudul “Tinjuan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Periklanan 
AdsenseCamp” ini bertujuan untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai salah satu 
bisnis kreatif di Internet yaitu bisnis periklanan AdsenseCamp dalam tinjauan hukum 
Islam. Penelitian ini terfokus pada penelitian terhadap akad kerjasama antara 
AdsenseCamp dan pemilik website (web owner) selaku publisher. 
Penelitian skripsi ini tergolong penelitian yang sederhana dan penulis merasa masih 
ada banyak kekurangan didalamnya. Namun demikian dalam pengerjaan skripsi ini sudah 
dilakukan dengan maksimal, dengan harapan dapat memberikan kontribusi dalam 
memperkaya khazanah keilmuan terutama di bidang muamalat dan semoga dapat berguna 
bagi penulis secara pribadi maupun para pembaca. Oleh karena itu, kritik dan saran yang 
konstruktif sangat penulis harapkan. 
Tidak lupa penulis juga ucapkan terima kasih banyak kepada segenap pihak yang 
telah turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak 
langsung, yaitu kepada: 
1. Dr. Muhammad Abdul Fatah Santoso, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Agama Islam 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memimpin FAI sehingga terus 
berkembang menjadi lebih baik. 
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2. Drs. Syarafudin H.Z, M.Ag, selaku Ketua Program Studi (Kaprodi) sekaligus Biro 
Skripsi Muamalat (Syariah) yang telah membantu menfasilitasi penulis selama 
pembuatan skripsi ini. 
3. Drs. Harun, M.H dan Drs. Syarafudin H.Z, M.Ag selaku pembimbing I dan II, yang 
dengan sabar dan tekun membimbing, mengarahkan, dan memberikan petunjuk 
serta saran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini 
4. Civitas akademika program studi muamalat (Syariah), Fakultas Agama Islam, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
5. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu. 
Akhirnya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam skripsi sederhana 
ini. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif terhadap buah karya penulis ini sangat 
diharapkan. 
Surakarta, 30 Mei 2013 
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